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Xavier Martorell Gispert 
En una democràcia -realment justa-, 
els nostres pol ítics tenen la funció de vetllar 
pels interessos genera ls dels ciutadans, i 
intentar acomplir les necessitats bàsiques 
-i elementals- que tots els membres 
d'una societat tenen en comú; alimentació, 
habitatge, treba ll, salut justícia, educació, 
llibertat igua ltat... Aquestes són algunes de 
les necessitats més importants que des de 
fa segles la humanitat està demanant i per 
a les quals està lluitant. 
Actualment en els inicis del segon mil-
leni de la nostra era, des de la visió occiden-
tal , aquestes necessitats essencials per a 
formar-nos com a persones les tenim més 
o menys assolides -per desgràcia amb for-
ça excepcions-. Tot i això, cal teni r sempre 
present que nosaltres -els països desen-
volupats- només constituïm el 20% de la 
població mundial i que, tota la resta -o si-
gui, el 80%- n'està exclosa d'una manera 
o altra . Cal recordar que TOTS formem part 
del mateix planeta i, per tant TOTS ten im el 
mateix dret a gaudir-ne 
Tant és així que, per poder posar les 
bases i les pautes a seguir per trobar so-
lucions a aquesta greu situació, el mes 
de setembre de l'any 2000, 189 Estats 
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Anton Marc 
Caparó Pujol 
membres de l'Organització de les Nacions 
Unides es van comprometre a assoli r, pe l 
2015, tot un seguit d'objectius que van fixar 
com a prioritaris per eradicar la pobresa al 
món -Objectius de Desenvolupament del 
Mil -leni-. 
Aquest setembre passat, cinc anys des-
prés, tingué lloc a Nova York la Cimera de 
Caps d'Estat i de Govern de les Nacions 
Unides on se centraren els esforços a de-
batre dos temes fonamentals: 1]1a revisió 
de l'estat d'assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil ·leni i les mesures 
a prendre per tal d'aconseguir-los; i 2] algu-
nes propostes de reforma de les mateixes 
Nacions Unides. Com era d'esperar, no sor-
gí de la reunió cap compromís ferm i seriós 
-reunió de pastors, ovelles mortes-. 
Coneixedora però d'aquesta realitat la so-
cietat civil, a través de les seves expressi-
ons més participatives, com les oenagés de 
cooperació, desenvolupament i de defensa 
dels drets humans, els sindicats o les asso-
ciacions de dones i organitzacions de base, 
emmarcats en el Fòrum Social Mundial de 
Porto Alegre d'enguany SÍ que presentaren 
i concretaren propostes per tal d'anar asso-
lint tots els Objectius de Desenvolupament 
del Mil -len i i reclamaren als líders mundials 
que compleixin les seves promeses de 
justícia social, més i millor ajuda i plena con-
donació del deute extern , tancament dels 
paradisos fiscals , abol ició de les desigual-
tats de gènere, etc. 
Cal que reflexionem sobre totes aquestes 
i d'altres qüestions, i que adquirim consci-
ència que la persistència de la pobresa i la 
desigualtat al món d'avui no és pot justifi-
car. Malgrat els esforços rea litzats durant 
dècades, l'esquerda entre ri cs i pobres ha 
continuat augmentant. Avu i més de 1.300 
milions de persones pateixen gana i vi uen 
en la misèria. Pobresa, fam, sida, analfabe-
tisme, discriminació de dones i nens, de-
predació de la natura, desplaçaments mas-
sius a causa dels conflictes i migracions, 
i un llarg etcètera són les diferents cares 
d'un mateix problema; la situació d'injustíc ia 
que afecta la major part dels habitants del 
planeta . I que el camí cap a la pau passa per 
ll uitar contra la pobresa i les desigualtats, 
i no exclus ivament contra el terrorisme 
- com el Sr. Bush no para de repetir-nos-. 
Caldrà, doncs, vigilar els nostres polítics. )) 
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